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RESUMEN ESTRUCTURADO 
Introducción 
Se realiza una conceptualización de la vida cotidiana de las personas a 
través de una comprensión descriptiva, histórica y filosófica de su 
constitución y evolución a través de los tiempos. De mismo modo, se 
examina la relación entre los aspectos sociales, políticos y la configuración 
de la cotidianidad. Posteriormente se analiza el concepto de la ocupación 
comprendida desde la profesión de terapia ocupacional y su vínculo con la 
construcción de la identidad particular. Para finalizar, se lleva a cabo una 
aproximación al sistema capitalista y a las políticas neoliberales que rigen 
la organización socioeconómica de la mayoría de las sociedades actuales.  
Objetivos 
Explorar e identificar los estudios existentes en torno a las repercusiones 
de las políticas neoliberales en las ocupaciones y la vida cotidiana de las 
personas, identificando los aspectos de las políticas neoliberales y su 
influencia sobre la salud y su vínculo con el medioambiente.  
Metodología 
A través de una Scoping Review, se han realizado búsquedas en distintas 
bases de datos para responder los objetivos establecidos. Se han analizado 
las variables temáticas de un total de 88 artículos seleccionados. 
Resultados 
Los resultados se encuentran conformados por las siguientes variables 
temáticas:  
• Políticas Neoliberales, Medioambiente y Cambio Climático, 
• Políticas Neoliberales y Salud, 
• Políticas Neoliberales y Educación, 
• Políticas Neoliberales y Ámbito Laboral, 
• Políticas Neoliberales y Género, 
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• Políticas Neoliberales, Ocupaciones y Terapia Ocupacional, 
• Políticas Neoliberales, Sociedad y Alternativas. 
Conclusiones 
Existe escasa literatura que analice de forma directa la influencia de las 
políticas neoliberales sobre las ocupaciones y la vida cotidiana de las 
personas. La mayoría de los documentos obtenidos analiza los aspectos 
organizativos de las sociedades que dan sentido a la vida cotidiana de sus 
ciudadanos y ciudadanas. Las políticas neoliberales y la lógica capitalista 
muestran un estrecho vínculo con la degradación del medioambiente. 
Mientras tanto, el ámbito laboral sigue siendo el eje central de la vida 
cotidiana de las personas, superponiéndose a otras actividades humanas. 
Las estructuras jerárquicas en la sociedad siguen vigentes, con un reparto 
desigual de los poderes entre las mujeres y los hombres. 
Palabras clave 
Sistema Político, Capitalismo, Actividades de la Vida Diaria, Actividades 
Humanas, Actividad Humana, Ocupaciones. 
Tipo de trabajo 
Revisión Bibliográfica 
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RESUMO ESTRUTURADO 
Introdución 
Realízase unha conceptualización da vida cotiá das persoas a través dunha 
comprensión descritiva, histórica e filosófica da súa constitución e evolución 
a través dos tempos. Posteriormente, analízase o concepto da ocupación 
comprendida dende a disciplina de terapia ocupacional e o seu vínculo coa 
construción da identidade particular. Para finalizar, lévase a cabo unha 
aproximación ao sistema capitalista e ás políticas neoliberais. 
Obxectivos 
Explorar e identificar os estudos existentes arredor das repercusións das 
políticas neoliberais nas ocupacións e na vida cotiá das persoas, 
identificando os principais aspectos das políticas neoliberais, a súa 
influencia sobre a saúde e o seu vínculo co medio ambiente.  
Metodoloxía 
A través dunha Scoping Review, realizáronse buscas en distintas bases de 
datos para responder os obxectivos establecidos. Analizáronse as 
variables temáticas dun total de 88 artigos seleccionados. 
Resultados 
Os resultados atópanse conformados polas seguintes variables temáticas:  
• Políticas Neoliberais, Medio Ambiente e Cambio Climático, 
• Políticas Neoliberais e Saúde, 
• Políticas Neoliberais e Educación, 
• Políticas Neoliberais e Ámbito Laboral, 
• Políticas Neoliberais e Xénero, 
• Políticas Neoliberais, Ocupacións e Terapia Ocupacional, 
• Políticas Neoliberais, Sociedade e Alternativas. 
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Conclusións 
Existe escasa literatura que analice de forma directa a influencia das 
políticas neoliberais sobre as ocupacións e a rutina diaria. As políticas 
neoliberais e a lóxica capitalista amosan un estreito vínculo coa saúde e a 
degradación do medio ambiente. Mentres tanto, o ámbito laboral segue 
sendo o eixo central da vida diaria das persoas, superpoñéndose a outras 
actividades humanas.  
Palabras clave 
Sistema Político, Capitalismo, Actividades da Vida Diaria, Actividades 
Humanas, Actividade Humana, Ocupacións. 
Tipo de traballo 
Revisión Bibliográfica 
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STRUCTURED SUMMARY 
Introduction 
A conceptualisation of the poople’s daily life is realized through a 
descriptive, historical and philosophical understanding of its constitution and 
evolution throughout time. Subsequently, the concept of occupation 
understood from the discipline of occupational therapy and its connection to 
the construction of a particular identity. Finally, an approximation to the 
capitalist system and neoliberal policies is carried out. 
Objectives 
To explore and identify existing studies around the repercussions of 
neoliberal policies on people’s occupations and their daily life, as well as 
identifying the main aspects of neoliberal policies, their influence on health 
and their link with the environment. 
Methodology 
Through a Scoping Review, different seraches have been carried out in 
different databases in order to meet the established objectives. The 
thematic cariables of a totat of 88 selected articules have been analyzed. 
Outcomes 
The outcomes are shaped by the following thematic variables: 
• Neoliberal Policies, the Environment and Climate Change, 
• Neoliberal Policies and Health, 
• Neoliberal Policies and Education, 
• Neoliberal Policies and Work Environment, 
• Neoliberal Policies and Gender, 
• Neoliberal Policies, Occupations and Occupational Therapy, 
• Neoliberl Policies, Society and Alternatives. 
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Conclusions 
There is only limited literature that directly analyzes the influence of 
neoliberal policies on occupations and everyday life. Neoliberal policies and 
the capitalist logic show a close connection with health and environmental 
degradation. Meanwhile, the work environment continues to be the central 
axis of people’s daily lives, overlapping other human activities. 
Keywords 
Political System, Capitalism, Activities of Daily Life, Human Activities, 
Human Activity, Occupations 
Type of work 
Bibliographic review
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1. INTRODUCCIÓN 
Conceptualización de la vida cotidiana y las ocupaciones 
La vida cotidiana de los seres humanos se conforma por actividades 
diversas y singulares, en algunas ocasiones con una estructura y un 
contenido aparentemente semejantes, es decir, todas las personas 
precisamos dormir y alimentarnos. Esto no quiere decir que todos y todas 
lo hagan de la misma manera ni que precisen el mismo tiempo (1). 
Cuando una persona nace, lo hace en un mundo ya construido, con una 
estructura social concreta, e instituciones y reglas ya establecidas. Para su 
reproducción necesita, y debe, aprender las herramientas necesarias para 
conservarse dentro de ese mundo concreto en el que se encuentra. En 
palabras de la autora Heller, “un indio de América debía obligatoriamente 
aprender a reconocer las huellas, en caso contrario, le esperaba la muerte”, 
o “un conde puede reproducirse como particular sin haber aprendido a 
vestirse por sí mismo; un campesino, si quiere sobrevivir, debe 
necesariamente aprender a hacerlo” (1). La vida cotidiana se puede 
entender, entonces, como “una forma de construcción sociocultural, 
expresada en la existencia humana”; de modo que es susceptible a los 
cambios que el contexto social experimenta en las esferas políticas, 
económicas y culturales a lo largo de la historia (2). 
Según Heller, tanto el contenido como la significación o importancia de la 
vida cotidiana es heterogénea y jerárquica. Pero la jerarquía en cuanto a la 
significación no es algo estático, sino que se encuentra en una continua 
transformación teniendo en cuenta las diferentes estructuras económico-
sociales. Por ejemplo, en los tiempos prehistóricos, el trabajo era el eje 
central de la vida cotidiana de la clase trabajadora durante mucho tiempo, 
así pues, dominaba sobre otras actividades. En cambio, el ejemplo de la 
población libre de Ática del siglo V antes de nuestra era refleja como las 
actividades de la vida cotidiana giraban de forma jerárquica alrededor de la 
actividad social, la contemplación y el entretenimiento (3). 
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Dependiendo de la forma organizativa de las sociedades, las personas 
presentarán menos o más dificultades para apropiarse de las herramientas 
que se encuentran al venir al mundo y a la hora de introducirse y apropiarse 
de las instituciones existentes. En el caso de que la persona nazca en 
comunidades naturales y en épocas más estáticas, una vez llega a la edad 
adulta, cuenta con la experiencia necesaria para asegurarse su 
reproducción particular (1). 
De lo contrario, en una sociedad más dinámica (“especialmente en las 
épocas posteriores a la llegada del capitalismo”), las personas se 
encuentran en una relación más casual con el ambiente y deben ir 
demostrando de manera continua sus capacidades individuales, sin que 
llegue un momento concreto en que se asegure su supervivencia.  A pesar 
de estar en una esfera cotidiana ya construida, las personas siguen 
acumulando experiencias a partir de la comunicación y el contacto con el 
medio y van construyendo realidades y conocimientos nuevos (1,2). 
Siguiendo en la línea de la vida cotidiana y de las actividades diarias que 
conlleva, según refiere la Asociación Americana de Terapia Ocupacional 
(AOTA), “la profesión de terapia ocupacional usa el término de ocupación 
para capturar la esencia y significado de la actividad diaria y se basa en el 
conocimiento de que comprometerse con las ocupaciones organiza la vida 
diaria y contribuye a la salud y el bienestar” (4). 
La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (FMTO) se posiciona 
sobre los derechos humanos y respalda en su totalidad la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. La FMTO establece ciertos principios en 
relación a las ocupaciones de las personas, como el derecho a acceder a 
aquellas ocupaciones que les permitan “prosperar, desarrollar su potencial 
y experimentar satisfacción en forma consistente con su cultura y 
creencias”, el derecho a la libre elección de las ocupaciones sin que haya 
presión o coacción y a la participación en ocupaciones que no supongan 
una amenaza para la salud (5).  
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De esta manera, las ocupaciones son la clave para construir el ser humano 
particular (6), y en ese espacio que es la vida cotidiana, se construye la 
identidad “a través del análisis de su propia esencia como ser social y la 
identificación con su cultura, en el marco de la organización y 
reorganización de su entorno para la satisfacción de sus necesidades 
mediatas e inmediatas” (2). 
Las ocupaciones, por lo tanto, juegan un rol importante en la construcción 
de nuestras identidades particulares, y es mediante las mismas que los 
seres humanos nos proporcionamos los contextos para crear vidas 
significativas (6). Pero para que una ocupación se considere como tal debe 
disponer de un propósito y un significado, y es precisamente ese significado 
el que le da sentido a la identidad. Esta puede transformarse a través del 
tiempo, “modificarse, reafirmarse, tomar conciencia y significado” (7). 
Según Kielhofner las elecciones ocupacionales reflejan los valores y los 
intereses de las personas y se conforman a través de un “proceso de 
deliberación en el tiempo”. Son decisiones que se toman para introducirse 
en un curso de acción, por ejemplo, llegar a ser terapeuta ocupacional, eso 
implica compromiso para mantener dicha acción en el tiempo, es decir, 
adentrarse en rol ocupacional que ocupará tiempo de nuestra vida cotidiana 
(8). 
Aproximación a las políticas neoliberales 
A partir de lo expuesto anteriormente, se facilitará información en torno al 
sistema político-económico y social que rige la mayoría de las sociedades 
actuales. Para ello, evitando dentro de lo posible la generalización, se 
tratará de documentar la situación actual del sistema capitalista y de las 
políticas neoliberales. 
En el libro Historia Económica General de Weber, se expone la siguiente 
definición: “Existe el capitalismo dondequiera que se realiza la satisfacción 
de necesidades de un grupo humano, con carácter lucrativo y por medio de 
empresas, cualquiera que sea la necesidad de que se trate”. Esta forma de 
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satisfacer las necesidades de la vida diaria a través de las técnicas 
capitalistas forma parte peculiarmente de Occidente (9). 
El capitalismo se puede vincular con los imperios, a diferencia de que no 
se trata de un imperio que ocupe territorios, ya que no dispone de una 
soberanía ni una configuración formal, pero consiste igualmente en un 
sistema que organiza las vidas de las personas igual que los imperios lo 
hicieron en su día, siendo el avance del capitalismo mucho más global (10). 
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un creciente avance de la 
globalización y, por ende, ante sociedades cada vez más dinámicas, resulta 
interesante poder ahondar en las recomendaciones de la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud.  
Algunos de los aspectos de la globalización son la liberalización del 
comercio y la integración de los mercados de los distintos países (11). 
Estos aspectos han reconfigurado las políticas nacionales en relación a la 
producción y la distribución. El “reajuste estructural”, que se extendió a nivel 
global posteriormente al año 1970, estableció la lógica neoliberal en dos de 
los organismos más importantes a nivel mundial, como son el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (11). El neoliberalismo es 
una ideología (un conjunto de políticas concretas) que recae sobre el ser 
humano y que aparece a finales del siglo XX, y que se mantiene hoy en día, 
pero que sigue siendo una utopía ya que en la realidad histórica no hay una 
sociedad totalmente neoliberal (12).  
Estas políticas tenían como objetivo reducir la inflación de los países en 
desarrollo, reducir el gasto público y promover el crecimiento. Esto trajo 
consigo repercusiones sobre dos importantes determinantes de salud 
(educación y atención de la salud) en los países que formaron parte (11). 
Desde la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, ante los 
evidentes riesgos que surgen a partir de la “expansión de los mercados, sin 
que se hayan desarrollado instituciones sociales encargadas de gestionar 
y equilibrar su funcionamiento” (13), se recomienda la reconsideración del 
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funcionamiento y la influencia del FMI y del Banco Mundial en la economía 
mundial (11,14). 
No obstante, la Comisión expone la necesidad de llevar a cabo acciones 
para lograr una gobernanza mundial eficaz para disminuir y eliminar 
cuestiones como: conflictos mundiales, pobreza persistente, migraciones 
mundiales, desigualdades en la participación de los países en la toma de 
decisiones sobre la política internacional y nacional, distribución desigual 
del poder, de los recursos y del dinero, desigualdad de género, etc. (11). 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los determinantes de la 
salud son “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud”, siendo estas 
circunstancias un producto del reparto del poder, del dinero y de los 
recursos tanto a nivel global como a nivel nacional y local (15). Mientras 
tanto, en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, se establecen 
como prerrequisitos para la salud “la paz, la educación, la vivienda, la 
alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad”  
(16). 
Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de indagar en la 
influencia de las políticas neoliberales sobre las ocupaciones de las 
personas y analizar el vínculo que tiene con la percepción de salud de la 
población y con el medioambiente. 
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2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE ESTUDIO 
A través de esta revisión bibliográfica se pretende explorar e identificar los 
estudios existentes en torno a las repercusiones de las políticas 
neoliberales en las ocupaciones y la vida cotidiana de las personas. Se 
establecen los siguientes objetivos específicos:  
• Conocer la relación entre las políticas neoliberales y la 
cotidianidad/ocupaciones de las personas 
• Identificar aspectos de esas políticas y su influencia sobre la 
percepción de salud de las personas 
• Observar el vínculo entre las políticas neoliberales y el 
medioambiente 
• Analizar las variables temáticas de interés sobre el fenómeno de 
estudio. 
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3. METODOLOGÍA 
3.1. Diseño del estudio 
La metodología seguida para la elaboración de la revisión bibliográfica ha 
sido la propuesta por Arksey & O’Malley (2005) (17). 
La Scoping Review es utilizada para realizar una recopilación de la 
documentación que existe en relación a un tema de investigación. La 
profundidad del análisis de la literatura existente depende de los objetivos 
propuestos. Algunas de las razones para la elaboración de una Scoping 
Review son las siguientes: 
a) Analizar el alcance y la naturaleza de las investigaciones realizadas. 
En esta revisión rápida no es imprescindible detallar en profundidad 
las investigaciones, sin embargo, es una metodología que ayuda a 
mapear el material que se encuentra disponible.  
b) Observar y determinar si es factible una revisión sistemática 
completa. 
c) Resumir y difundir los resultados de investigación 
d) Identificar las posibles brechas de investigación en la literatura 
existentes.  
Las 5 etapas que se han seguido para la elaboración de esta Scoping 
Review, y que forman parte de la metodología propuesta por Arksey y 
O’Malley, son: 
1. Identificación de la pregunta de investigación. 
2. Identificación de la documentación relevante. 
3. Selección de los resultados. 
4. Análisis de las variables. 
5. Recopilación, resumen y exposición de los resultados. 
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3.2. Criterios de inclusión y exclusión 
Se han incluido tanto estudios cualitativos como cuantitativos 
pertenecientes a los últimos 10 años, es decir, desde el año 2008 hasta el 
2018. No ha habido exclusión por idioma como parte de la estrategia de 
búsqueda establecida. 
A continuación, se detallan los criterios de inclusión en cada base de datos:  
a) PubMed: 
• Se han incluido: artículos clásicos, estudios clínicos, ensayos 
clínicos controlados, metaanálisis, estudios observacionales, 
ensayos controlados aleatorizados, revisiones, revisiones 
sistemáticas, artículos de revista. 
b) Scopus: 
• Artículos originales y revisiones. 
c) LILACS: 
• Artículos originales. 
d) Web Of Science:  
• Artículos originales y revisiones. 
3.3. Estrategia de búsqueda 
En la base de datos PubMed se han utilizado los siguientes términos de 
lenguaje MeSH, Sistema político (Political System) o Capitalismo 
(Capitalism) y Actividades de la Vida Diaria (Activities Of Daily Living) o 
Actividades humanas (Human Activity). Se han combinado con aquellos 
términos de lenguaje natural, Capitalismo (Capitalism) o Sistema Político 
(Political System) o Sistema económico (Economical System) y Actividades 
de la Vida diaria (Activities Of Daily Living) o Actividad Humana (human 
Activity) o Ocupación (occupation). No se ha incluido el término 
ocupaciones (“occupations”) como MeSH debido a que se entiende como 
“oficio, profesión o medio para ganarse la vida”. La búsqueda se ha limitado 
por año (2008-20018) (ver Tabla I). 
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Tabla I. Estrategia de búsqueda: PubMed 
 
Los términos utilizados en la base de datos Scopus han sido los siguientes: 
Capitalismo (capitalism) o Sistema Político (Political System) o Sistema 
Económico (Economical System) y Ocupación (Occupation*) o Actividades 
de la vida diaria (Activity Of Daily Living) o Actividades Humanas (Human 
Activities) o Actividad Humana (Human Activity). Se han limitado las 
búsquedas por año (2008-2018) y por tipo de documento, solamente se han 
incluido “artículos originales” y “revisiones” (ver Tabla II). 
Tabla II. Estrategia de búsqueda: Scopus 
( TITLE-ABS-KEY ( capitalism  OR  "political system"  OR  "economical 
system" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( occupation*  OR  "activities of daily 
living"  OR  "human activities"  OR  "human activity" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" )  OR  LIMIT-
TO ( DOCTYPE ,  "cp" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 ) ) 
 
En la base de datos LILACS se han combinado términos de lenguaje 
natural, Capitalismo (Capitalism) o Sistema Político (Political System) y 
Ocupación (Ocupation) o Actividades de la Vida Diaria (Activities of Daily 
(((“Capitalism”[Mesh] OR “Political Systems”[Mesh]) OR (capitalism[tiab] OR 
“political system”[tiab] OR “economical system”[tiab])) AND ((“Activities of Daily 
Living”[Mesh] OR “Human Activities”[Mesh]) OR “activities of daily living”[tiab] OR 
“human activity “[tiab] OR occupation[tiab])) AND ((Classical Article[ptyp] OR 
Clinical Study[ptyp] OR Controlled Clinical Trial[ptyp] OR Journal Article[ptyp] OR 
Meta-Analysis[ptyp] OR Observational Study[ptyp] OR Randomized Controlled 
Trial[ptyp] OR Review[ptyp] OR systematic[sb]) AND “2008/12/12”[PDat] : 
“2018/12/09”[Pdat]) 
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Living) o Actividades Humanas (human activities) o Actividad Humana 
(Human Activity). Igual que en las anteriores bases de datos se ha limitado 
la búsqueda por años y por tipo de documento, en este caso “artículos 
originales” y por Título, Resumen y Asunto (ver Tabla III). 
Tabla III. Estrategia de búsqueda: LILACS 
tw:((capitalism OR "political system" OR "economical system") AND (occupation* OR 
"activities of daily living" OR "human activities" OR "human activity")) AND 
(instance:"regional") AND ( db:("LILACS") AND year_cluster:("2013" OR "2012" OR "2017" 
OR "2009" OR "2014" OR "2015" OR "2016" OR "2008" OR "2010" OR "2011") AND 
type:("article")) 
 
En la base de datos Web Of Science (ver Tabla IV) no se permite el 
lenguaje MeSH, de modo que se han utilizado términos de lenguaje natural: 
Capitalismo (Capitalism) o Sistema Político (Political System) o Sistema 
Económico (Economical System) y Ocupación (Ocupation*) o Actividades 
de la Vida Diaria (Activities Of Daily Living) o Actividades Humanas (Human 
Activities) o Actividad Humana (Human Activity).  
Tabla IV. Estrategia de búsqueda: Web Of Science 
TS=(capitalism OR "political system" OR "economical system") AND TS=(occupation* OR 
"activities of daily living" OR "human activities" OR "human activity") 
Refinado por: AÑOS DE PUBLICACIÓN: ( 2018 OR 2017 OR 2016 OR 2015 OR 2014 OR 
2013 OR 2012 OR 2011 OR 2010 OR 2009 OR 2008 ) AND Bases de datos: ( WOS ) 
AND TIPOS DE DOCUMENTOS: ( ARTICLE OR REVIEW ) AND Bases de datos: ( WOS ) 
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La Tabla V muestra los resultados arrojados por las búsquedas realizadas.  
Tabla V. Resultados obtenidos por base de datos 
Base de datos Resultados 
PubMed 91 
Scopus 329 
LILACS 32 
Web Of Science 216 
3.4. Selección de resultados 
Una vez obtenidos los resultados, se elaboró el siguiente esquema para 
mostrar el proceso seguido para la selección de los documentos (ver Figura 
1). 
Figura 1. Selección de los resultados 
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3.5. Variables a analizar 
Las variables temáticas analizadas en la presente revisión se establecieron 
tras la realización de las búsquedas bibliográficas y la selección y lectura 
de los artículos escogidos, tal y como se explica en los apartados 
anteriores.
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4. RESULTADOS 
A continuación, se exponen los resultados alcanzados tras el análisis de 
las variables temáticas definidas posteriormente a la lectura de la 
documentación seleccionada para la revisión bibliográfica. En la Tabla VI, 
se pueden consultar las variables temáticas definidas, acompañadas del 
número de documentos que corresponde a cada variable, siendo 88 la 
totalidad de documentos seleccionados. Algunos de los documentos se 
encuentran en más de una variable. 
Tabla VI. Variables temáticas y documentos correspondientes 
Tema Volumen de documentos 
Políticas Neoliberales, Medioambiente y 
Cambio Climático 
20 
Políticas Neoliberales y Salud 20 
Políticas Neoliberales y Educación  19 
Políticas Neoliberales y Ámbito Laboral 10 
Políticas Neoliberales y Género 12 
Políticas Neoliberales, Ocupaciones y 
Terapia Ocupacional 
7 
Políticas Neoliberales, Sociedad y 
Alternativas 
5 
 
Políticas Neoliberales Medioambiente y Cambio Climático 
El planeta tierra, al que pertenecemos todos los seres vivos que habitamos 
en él, se encuentra ante un cambio climático abrupto (18), debido a todos 
aquellos efectos negativos de las actividades humanas sobre la naturaleza 
y el avance de la globalización bajo la dirección de la lógica capitalista y de 
las políticas neoliberales (18–20). El declive de la biodiversidad, el desgaste 
al que se enfrentan los recursos naturales tan necesarios para la vida de 
todo ser sobre nuestro planeta, los conflictos socioambientales generados 
y la contaminación han generado una problemática en la que nos vemos 
inmersos todos los seres (21–23). El cambio climático obstaculiza el 
alcance de objetivos tales como el de erradicar el hambre en el mundo, la 
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inseguridad alimentaria se incremente en localidades que se encuentran 
hoy en día en una situación de hambre y desnutrición. Así mismo, 
aumentará la fragilidad de las comunidades que tendrán que hacer frente a  
los efectos de climas extremos (24). 
Se pueden observar casos que se exponen en los artículos de cómo los 
recursos naturales se han apropiado por la expansión de la capital, un 
ejemplo de ello es la penetración del capitalismo y de las empresas 
nacionales e internacionales en el contexto de la Amazonia, subordinando 
la sociedad y el medio ambiente en busca del lucro económico (25) . Otro 
caso de neoliberalización de la naturaleza es el del distrito de Wayanad 
(INDIA), el turismo de la naturaleza ha transformando a Wayanad en un 
paisaje para el consumo turístico, neoliberalizando los bosques. La tierra 
se ha convertido en una mercancía ficticia, el capitalismo ha penetrado en 
la naturaleza, en el paisaje y en la vida silvestre del distrito de Wayanad. 
Esto ha afectado a los/as agricultores/as debido al incremento de los 
precios de las propiedades, muchos/as de ellos/as han vendido sus tierras 
y han renunciado a sus ocupaciones de agricultores/as (26). En la tercera 
fase de la historia político-económica de los lugareños aborígenes de 
Wilcannia (Australia), es decir, desde 1970 hasta el presente, hubo una 
reducción del gasto público y un colapso de la agricultura local, que pasó a 
tener fines lucrativos (27). Existe también, un desigual acceso a la tierra en 
Paraguay, que se ha concentrado en un pequeño porcentaje de personas, 
marginando del consumo a los/as propios campesino/as de Paraguay (28). 
Otros artículos tratan sobre la expansión del capitalismo en otras zonas del 
mundo tales como Japón o África y sus consecuencias sobre la naturaleza 
y el bienestar de las personas (29,30). 
No solamente hay situaciones en que la expansión de la capital se apropia 
de los recursos naturales, sino que también influye sobre la distribución de 
dichos recursos entre hombres y mujeres. Existe desequilibrio ambiental en 
cuanto al género, las mujeres experimentan cargas ambientales injustas 
(injusticia distributiva), tienen menos control sobre las decisiones 
ambientales (injusticia procesal). Esos dos aspectos influyen sobre la salud 
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de las mujeres (injusticia sustantiva) y vienen dados por el estrecho vínculo 
entre el sistema patriarcal y el sistema capitalista (31).  
El incremento del poder de las empresas transnacionales y la disminución 
de la intervención de los estados nacionales han permitido que la ley del 
mercado se apropie de las actividades humana, incluyendo nuestra forma 
de razonar, de sentir y de llevar a cabo esas actividades. La producción de 
la subjetividad consumidora, integrada por un gran sector de la población 
mundial, se vincula con aspectos centrales de la cultura hipermoderna, 
tales como el liberalismo, el hiperconsumo, el ritmo y manejo de los tiempos 
que no concuerdan con los ritmos temproales de la naturaleza (21). 
En el siguiente artículo se analizan las miradas críticas surgidas para hacer 
frente a la “perspectiva homogénea” del capitalismo, miradas que realizan 
un llamamiento a la sociedad para implementar cambios civilizatorios 
teniendo en cuenta la “esfera política, económica, social, cultural y la 
académica/científica” (21). Aun así, las alternativas al neoliberalismo 
también reciben análisis y críticas constructivas (32). 
Ante las condiciones de un crecimiento cero debido al agotamiento de los 
recursos naturales, las estructuras del capitalismo se encontrarán ante 
retos nuevos y se tendrán que llevar a cabo reformas profundas (33). La 
salud pública, trata de facilitar la elaboración de una nueva organización 
social, con una economía democrática y con una producción y consumo 
más sostenible sin productos toxicos, junto a los defensores de los 
derechos humanos que sirven de guía han empezado a establecer alianzas 
locales e internacionales incluyendo la salud pública. El movimiento de la 
justicia ambiental solicita una “ecologización de la economía” para hacer 
frente a la degradación ambiental. Prevenir la contaminación y desarrollar 
nuevas tecnologías y prácticas que empoderen a las personas (34). 
Actualmente existen políticas de cambio en la Unión Europea, se han 
propuesto objetivos para conseguir un desarrollo económico verde y 
sostenible, ecologizando las ocupaciones existentes. A pesar de eso, 
dependiendo de la estructura económica de cada país miembro de la Unión 
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Europea, la transición se conseguirá de forma más rápida o más lenta. Por 
ejemplo, en Alemania, un país con una economía de mercado coordinada, 
que a pesar de que los mercados y las jerarquías tienen su importancia, las 
instituciones sociales que regulan la economía son potentes, de modo que, 
Alemania presenta una innovación ambiental más acelerada que Reino 
Unido que dispone de una economía de mercado liberal (35).  
En el ámbito académico surge la necesidad de dar respuesta a los cambios 
climáticos y comprometerse con aliviar las consecuencias que este cambio 
puede llegar a tener. A pesar de que a lo largo de los tiempos ha habido 
conocimiento extenso sobre el cambio climático global y dicho 
conocimiento ha estado disponible para los/as encargados/as de la política 
pública y educativa, no se han tomado medidas y ha habido una falta de 
interés para hacer frente a los problemas generados. De modo que, “la 
educación en Estados Unidos sobre los cambios climáticos, se encuentra 
en una fase infantil” (36).  
La pedagogía crítica revolucionaria, tal y como se expone en uno de los 
artículos, no solamente es necesaria para una revolución social sino 
también es relevante para trazar un camino ecológicamente consciente. Es 
decir, se puede cambiar el rumbo del futuro, pero puede ser un cambio sin 
un rumbo ecológico, sin esa conciencia no se llegaría a la sociedad global 
ecológicamente sostenible. Es necesario utilizar el conocimiento “experto” 
para producir otro mundo (18,37).  
Políticas Neoliberales y Salud 
En la mayoría de los artículos seleccionados, la relación que se establece 
entre el sistema capitalista y la salud es desde la influencia del ámbito 
laboral sobre la salud de los/as trabajadores/as (38–52).  
En uno de los artículos que se analiza el equilibrio entre la vida y el trabajo 
y como eso influye en la salud de las personas en algunos de los estados 
europeos. Las personas que reportaron tener un equilibrio pésimo 
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comentaron tener más problemas con salud, siendo las mujeres y hombres 
escandinavos/as los/as que mejor equilibrio presentan (53). 
La salud de los trabajadores y de las trabajadoras del mundo igual que sus 
necesidades se encuentran subordinadas a las necesidades de la capital, 
teniendo en cuenta que la salud no es solamente “ausencia de 
enfermedad”, sino que hay otros factores que pueden estar influyendo, 
factores tales como sociales, económicas, política y culturales. El cambio 
para conseguir el derecho de la salud para los pueblos no pasa solo por el 
hecho de democratizar el estado centralizado sino en fomentar la creación 
de espacios para la participación política, desde los movimientos sociales 
y los populares, democratizando pues decisiones políticas esenciales que 
influyen sobre la vida comunitaria. En definitiva, construir estrategias para 
hacer frente a las causas reales de la crisis capitalista (54,55).  
Se precisa por lo tanto de una gobernanza mundial eficaz y justa, para 
mitigar los efectos sobre la salud de una deficiente distribución de los 
recursos y del poder. La equidad sanitaria debe conseguirse a través de un 
interés político intersectorial, de los gobiernos nacionales e internacionales, 
organizaciones y sociedad civil y no responsabilizar únicamente el sector 
sanitario (56). 
Alejándose de la relación entre ámbito laboral y la salud, en uno de los 
artículos se describe como personas con depresión han llegado a 
autogestionar su enfermedad inmersos en un entorno neoliberal. Los 
participantes tanto de pueblos indígenas como anglo-australianos, se 
convirtieron en “pacientes neoliberales”, desvinculándose de las 
responsabilidades del gobierno y los servicios sanitarios. Hay una 
desconexión entre la autogestión que se maneja en los servicios de salud 
mental y lo que los pacientes han comprendido como una práctica de 
autogestión, conllevando ello a riesgos para la salud (57). 
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Políticas Neoliberales y Educación 
Algunos de los artículos relacionados con esta temática, se dirigen hacia el 
análisis y la observación de como el sistema capitalista/neoliberal se ha 
introducido en el ámbito académico y las consecuencias que tiene 
(39,40,58–60) y otros tratan sobre las alternativas al sistema capitalista 
desde la educación (18,20,61–63). 
De modo que, en Brasil, se analiza la presencia del mercado en la 
universidad pública, se discuten las características del modelo de 
“productivismo académico” en las producciones bibliográficas. El 
capitalismo se ha introducido en la universidad, los resultados indican que 
la lógica de la productividad ha llevado a los/as profesores/as a un proceso 
de “alienación”, perjudicando su salud mental y afectando de esa manera 
incluso la productividad académica (39,40). Así mismo se analiza la entrada 
del neoliberalismo en las universidades de Gran Bretaña (58). Si la 
rentabilidad a corto plazo llega a dominar la investigación universitaria, 
entonces esta pierde su valor y será perjudicial para el ser humano (60). 
Ante las crisis periódicas del capitalismo, el estado ha disminuido su 
capacidad para resolver las consecuencias y poner remedio a esas crisis, 
por lo tanto, lleva a cabo reformas educativas que influyen sobre el ámbito 
laboral. El estado se aleja de la gestión de la economía y patrocina los 
mecanismos del mercado, en el sistema educativo y laboral se transforman 
los términos, de calificación a formación por competencias (59). 
Desde la pedagogía crítica surge el aprendizaje expansivo, que consiste en 
la formación de una “agencia transformadora” y la construcción de 
conceptos teóricos nuevos. Presenta desafíos importantes para la 
educación, la sanidad y las sociedades en general, se trata de generar 
alternativas al sistema capitalista (desde dentro de las instituciones y desde 
fuera) para conseguir modos de vida más sostenibles y justos y reconfigurar 
las actividades humanas, la forma de organización y la construcción de las 
comunidades (61). La concepción de la educación debe engendrar un 
pensamiento y acción cognitivamente y moralmente desafiantes y 
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ecológicos, sino va a ser muy difícil la resolución de los problemas  
(18,20,63).  
Políticas Neoliberales y Ámbito Laboral 
Algunos de los artículos seleccionados se centran principalmente en 
aspectos del ámbito laboral, en las transformaciones a las que se ha 
sometido desde la implementación del sistema neoliberal a nivel global y 
su evolución (64–71), en el subempleo de las personas graduadas (72), en 
la influencia del trabajo y de las relaciones laborales sobre la salud de las 
personas y las desigualdades sociales que produce (48,51,73–75) el salario 
dependiendo de la profesión (76) y la relación entre la educación (títulos y 
habilidades) y la introducción en el ámbito laboral (77). Otros de los 
artículos tratan sobre el trabajo infanto-juvenil en el sistema capitalista (78–
80) y el trabajo voluntario (81). 
Políticas Neoliberales y Género 
La política económica global ha sido una política de género y podrá seguir 
siendo en un futuro a pesar de que en las discusiones sobre la 
responsabilidad en las crisis financieras se ha ocultado/escondido ese 
hecho. El predominio de las finanzas globales neoliberales se sustenta en 
fundamentos intrínsicamente basados en los privilegios de género y 
derivados de los modelos de responsabilidad y asunción de riesgos ligados 
a las subjetividades masculinas (82). 
El feminismo, según uno de los documentos consultados, ha conseguido 
grandes avances en temas de igualdad de género, ha habido una mayor 
introducción de las mujeres en el mundo laboral. La participación femenina 
europea en el mercado del trabajo aumenta continuamente, la cifra de 60% 
de participación femenina en la fuerza laboral para el año 2010 ha sido 
alcanzada por la mayoría de los países, solo España, Italia y Grecia todavía 
no han alcanzado la meta. Aun así, las estructuras políticas, económicas y 
culturales siguen dificultando la aplicación de las leyes ya existentes sobre 
la igualdad entre hombre y mujer y limitan el ejercicio de la ciudadanía de 
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las mujeres. Incluso en Suecia, donde las mujeres se encuentran bastante 
vinculadas al mercado laboral y con políticas de género fuertes, la brecha 
de género sigue siendo alta. En algunos de estos artículos se analiza el 
acceso de las mujeres en el mercado laboral y la segregación ocupacional 
por género (83–89).  
En un estudio sobre la relación entre horas de trabajo moderadamente 
largas y el estado de salud, en los países anglosajones la asociación fue 
significativa en los dos sexos, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, 
trabajar horas moderadamente largas se encuentra relacionado con peor 
estado de salud. Mientras que en los países del sur de Europa y en el resto 
del continente, esa asociación fue más significativa en las mujeres. Esto 
puede ser debido a que muchas mujeres que antes trabajaban en su 
domicilio han tenido que introducirse al mundo laboral presentando más 
vulnerabilidad y se han visto obligadas a trabajar largas horas, además de 
tener la carga del trabajo doméstico y la atención a la familia con una 
contribución escasa de los hombres en las tareas domésticas. En otro 
estudio, se evidenciaron diferencias entre la salud física y mental de las 
mujeres y los hombres, en la salud física y mental (Gran Bretaña y Japón), 
las mujeres mostraban peor salud que los hombres (90,91). 
En uno de los artículos, un estudio sobre la topografía laboral de la juventud 
en Guatemala, halló datos sobre las dinámicas de género. Las mujeres 
trabajaban el mismo número de días que los hombres, pero dos horas más 
por día, a pesar de eso cobraban menos dinero haciendo trabajos similares. 
Las mujeres trabajadoras cobran menos, tienden a estar más en el paro, 
participan en labores domésticas no remuneradas y reciben menos años 
de educación. Los resultados obtenidos hacen llegar a la conclusión de la 
“triple carga”, trabajadoras, indígenas y jóvenes (92). 
No solamente hay que analizar la persistencia de la desigualdad de género 
en el mercado del trabajo tradicional sino también en cooperativas del 
trabajo que tratan de rediseñar el trabajo. En unos de los artículos se 
analiza el abordaje del tema de género en una cooperativa. A pesar de que 
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no se haya eliminado la desigualdad de género, se han tomado medidas 
para la distribución de los poderes y los recursos, minimizando la brecha 
salarial. Abre las puertas a investigaciones futuras para analizar los 
procesos que producen y reducen las desigualdades (93).  
Políticas Neoliberales, Ocupaciones y Terapia Ocupacional 
En los resultados obtenidos en la revisión se han arrojado datos en torno a 
las elecciones ocupacionales de las personas en el sistema neoliberal. En 
uno de los estudios cualitativos llevados a cabo en la ciudad de Valdivia 
(Chile), se ha analizado la relación existente entre el sistema neoliberal y 
las elecciones ocupacionales de los individuos y como esas elecciones 
influyen sobre su salud y bienestar. Las personas participantes reflejan 
impactos negativos sobre su salud y bienestar debido a cargas laborales 
extensas al tener que participar en la actividad productiva durante largos 
tiempo. Se ha llegado a la conclusión de que las elecciones ocupacionales 
tienen lugar bajo un contexto social y cultural concreto, en este caso el 
sistema neoliberal. Los/as participantes han integrado aspectos del 
sistema, tales como “la competitividad, la acumulación del capital 
económico como prioridad, la supeditación de actividades productivas por 
sobre las recreativas”. Estos aspectos pueden afectar el ser ocupacional e 
influir sobre las elecciones que cada individuo va a realizar. Este estudio 
presenta limitaciones ya que se ha realizado en una población activa 
económicamente (94).  
En otro artículo centrado en la revolución industrial británica, se relacionan 
mutuamente las condiciones económicas y la cultura sobre las preferencias 
a la hora de elegir diferentes ocupaciones. Los padres, dependiendo de la 
situación económica, moldean las preferencias de sus hijos/as. Las clases 
medias, por ejemplo, se centran en aquellas ocupaciones de habilidades y 
esfuerzo, dando lugar a una ética de trabajo, mientras tanto, las clases altas 
dan prioridad al ocio. A pesar de que estas actitudes forman parte de la era 
preindustrial, llegan a ser esenciales para el éxito en la era postindustrial 
(95).  
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El sistema capitalista también influye sobre la práctica de Terapia 
Ocupacional. Las crisis capitalistas limitan la atención a usuarios/as, 
haciéndola más selectiva y dándoles prioridad a algunos/as sobre otros/as 
(96).  La intervención desde la terapia ocupacional depende de este modo 
de un contexto sociohistórico, en el caso de Brasil, siendo un estado con 
políticas neoliberales, los/as profesionales de terapia ocupacional deben 
realizar una reflexión sobre su práctica, actuando de un modo más 
autónomo y satisfacer las necesidades reales de las personas (97). Crear 
desde dentro de la profesión una conciencia interior para mantener un 
diálogo con las teorías sociales, produciendo igualmente conocimiento 
propio de la profesión sobre las cuestiones sociales. Los/as profesionales 
de terapia ocupacional disponen de un papel político desarrollado a través 
de sus intervenciones. Mediante el análisis de la realidad y la crítica se 
pueden llegar a mantener y conseguir los derechos (96,98).  
Ese contexto social e histórico influye no solamente sobre las 
intervenciones de terapia ocupacional sino sobre las propias ocupaciones 
de los/as profesionales. Tal y como se muestra en el siguiente articulo 
donde se analiza el equilibrio ocupacional de los profesionales de terapia 
ocupacional en sus puestos de trabajo remunerado. Los/as terapeutas 
ocupacionales defienden que para que haya bienestar en los individuos 
debe haber un equilibrio en la participación en las ocupaciones. En este 
estudio, realizado en Gales, se ha llegado a la conclusión de que las 
estructuras neoliberales de la economía en el Reino Unido sostienen el 
desequilibrio ocupacional, dando prioridad al trabajo remunerado, siendo el 
centro de la vida y ocupando la mayor parte del tiempo, por encima de 
cualquier otra actividad. Los hallazgos de este estudio se clasificaron en 
cinco temas: presión e intensificación del trabajo, falta de control y 
autonomía, desequilibrio trabajo-vida, desequilibrio ocupacional, 
responsabilidad personal. En cada tema se encuentran las descripciones 
de los/as terapeutas ocupacionales participantes sobre su relación con el 
trabajo remunerado. Algunos/as describen que la presión en el trabajo va 
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aumentando, que experimentan desequilibrio en sus ocupaciones, 
desequilibrio entre su trabajo y la vida personal fuera del trabajo, etc. (99). 
Otra cuestión importante y que forma parte de uno de los artículos 
seleccionados para la revisión, es la de “deprivación ocupacional”. Las 
conclusiones de este artículo arrojan información sobre como el sistema 
político y económico causa la deprivación ocupacional. Se analizan 
diferentes casos de deprivación ocupacional, personas que se encuentran 
en prisión, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, mujeres 
jóvenes desplazadas por la guerra, etc. (100).  
Políticas Neoliberales, Sociedad y Alternativas 
La época actual, bajo el nuevo modo de acumulación y la formación de los 
estados neoliberales, conlleva a la pérdida de los servicios considerados 
públicos. Servicios como la educación, la sanidad o el bienestar social se 
encuentran cada vez más en manos de cooperaciones (101). La 
gobernanza europea es una gobernanza económica, “la economía social 
de mercado” domina el proceso constitutivo de Europa bajo unos principios 
que desintegran las reglas de la democracia (102). Las luchas sociales 
proclaman la igualdad para conseguir la libertad formulando sus demandas 
a través de solicitudes de insolvencia, ocupaciones sociales, 
comunitarización y mutualización.  Pasar de lo público al “común” como 
modo de producción, formando nuevas instituciones que den libertad real y 
democrática a los seres humanos en su organización social, liberándose 
de la dominación financiera capitalista/neoliberal (102,103).  
Siguiendo con lo expuesto anteriormente y hablando de conquistar el 
“común”, en las ciudades de Recife y Jaboatao dos Guararapes, nace el 
movimiento “Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas” para hacer 
frente a las repercusiones del capitalismo sobre los entornos urbanos. 
Entornos transformados en lugares para las empresas, el lucro y 
convertidos en locales de desarrollo estratégico. Provocando la 
precarización de la población, quitándoles derechos elementales (68). 
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El movimiento anteriormente mencionado actúa para conquistar derechos 
sociales, ocupando terrenos, edificios, exigiendo a los gobiernos la 
construcción de viviendas públicas. Las personas integrantes y familias han 
visto así una oportunidad para producir cambios socioeconómicos para 
conquistar derechos que se han visto vulnerados y democratizar los 
espacios (68). 
A pesar del pesimismo que nos puede generar analizar todos aquellos 
aspectos negativos originados por la economía neoliberal, existen 
“proyectos, procesos y experiencias” alternativas y que se resisten al 
capitalismo. En este artículo se exponen algunas experiencias en Oporto 
(Portugal) y en los Altos Pirineos de Aragón en España (104). 
4.1 Síntesis de los resultados 
En el análisis de las variables temáticas establecidas se ha podido observar 
la influencia de las políticas neoliberales sobre diferentes aspectos que 
constituyen la organización de las sociedades humanas y que configuran, 
a través del tiempo, nuestra forma de vivir el presente y nuestra visión para 
construir el futuro.
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5. DISCUSIÓN 
El objetivo de la revisión bibliográfica expuesta en este trabajo es explorar 
e identificar los estudios existentes en torno a las repercusiones de las 
políticas neoliberales en las ocupaciones y la vida cotidiana de las 
personas.  
Tal y como se ha podido observar en el desarrollo de los resultados del 
presente trabajo, existe una extensa literatura que trata diferentes aspectos 
de las influencias de las políticas neoliberales en relación al 
medioambiente, la educación, la salud, el ámbito laboral, el género y la 
sociedad; cuestiones que aparentemente pueden alejarse del análisis 
directo de las ocupaciones pero que tienen una relación estrecha con su 
configuración. A lo largo de la discusión se tratará de visibilizar dicha 
relación y también se expondrán las futuras líneas de investigación en 
relación a las distintas temáticas abordadas.  
En cambio, los resultados obtenidos reflejan que son escasos los 
documentos que traten exclusivamente la relación entre las políticas 
neoliberales y las ocupaciones (94,95,99). En estos documentos, se puede 
apreciar cómo el desequilibrio ocupacional de los/as terapeutas 
ocupacionales se encuentra ligado a las políticas neoliberales en el caso 
de Reino Unido (99), o cómo el sistema económico moldea las preferencias 
ocupacionales y las decisiones de las personas a la hora de elegir una 
ocupación y cómo eso influye sobre su salud (94,95).  
Se ha percibido en el análisis de las variables que conforman los resultados 
del presente trabajo, cómo las circunstancias políticas, económicas, 
sociales y culturales influyen sobre las elecciones ocupacionales y sobre la 
participación en ocupaciones. Por ejemplo, en uno de los documentos se 
analiza la “deprivación ocupacional” que viven muchas personas debido a 
diferentes barreras sociopolíticas existentes. (100).  
Otro ejemplo es la introducción de las mujeres al mundo laboral, esto ha 
supuesto en algunos casos tener que compaginar el trabajo remunerado 
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con las cargas domésticas, acompañada de una escasa contribución de los 
hombres en dichas tareas domésticas (90). Esto lleva al pensamiento de 
que puede haber una sobrecarga para las mujeres en el contexto europeo, 
con una posible limitación en la participación en diversas ocupaciones. El 
trabajo remunerado y las tareas domésticas pueden llegar a ocupar un 
tiempo considerable de la vida cotidiana de las mujeres.  
Las mujeres “disponen de menos recursos y propiedades en la gran 
mayoría de las sociedades y no solamente eso, sino también son las que 
más carga de trabajo tienen en la economía del cuidado, garantizando la 
supervivencia, la reproducción y la seguridad de las personas, incluyendo 
los/as jóvenes y los/as mayores. Las mujeres reciben menos educación, 
forman parte de trabajos remunerados mal pagados, con menos seguridad 
y están más restringidas físicamente”. (105) 
De la misma manera, las mujeres se encuentran bajo condiciones de 
desequilibrio ambiental, experimentando cargas ambientales injustas 
(injusticia distributiva), y ejerciendo menos control sobre las decisiones 
ambientales (injusticia procesal). Estos dos últimos aspectos influyen sobre 
su salud (injusticia sustantiva) y vienen dados por la estrecha relación entre 
el patriarcado y el capitalismo (31). 
En esta línea, se puede seguir investigando sobre las condiciones 
socioculturales en que se desarrollan las mujeres tanto en localidades o 
naciones concretas como de forma más global, y analizar cómo esas 
condiciones pueden estar influyendo sobre su equilibrio ocupacional y su 
salud. Comprendiendo la salud no solamente desde una ausencia de 
enfermedad a nivel físico sino como un producto de diferentes contextos 
socioculturales (54), y entendiendo como equilibrio ocupacional “la 
experiencia subjetiva del individuo de tener la combinación adecuada” 
(cantidad y variación) de las ocupaciones en su patrón ocupacional” (106).  
Volviendo al posicionamiento de la FMTO, expuesto en la introducción y 
teniendo en cuenta los principios establecidos en relación a las 
ocupaciones de las personas, principios tales como el derecho a acceder a 
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aquellas ocupaciones que les permitan “prosperar, desarrollar su potencial 
y experimentar satisfacción en forma consistente con su cultura y 
creencias”, el derecho a la libre elección de las ocupaciones sin que haya 
presión o coacción y a la participación en ocupaciones que no supongan 
una amenaza para la salud (5) .Surge la necesidad que desde diferentes 
ramas filosóficas y científicas se analicen los factores que influyen sobre 
las elecciones ocupacionales y la vida cotidiana de las personas para 
establecer líneas futuras de cambios que desmonten de manera gradual 
las estructuras de poder que llegan a oprimir las libertades individuales (94). 
Simó expone que, a través de la ocupación, se establece un “diálogo entre 
el ser humano (grupo o comunidad) y su medio”, siendo los/as 
profesionales de terapia ocupacional los/as “expertos/as” conocedores de 
la ocupación y que, a lo largo de la historia, han reflejado una 
despreocupación sobre la importancia que tiene el medio en relación al 
bienestar del ser humano (107). 
Se puede observar en las variables desarrolladas cómo las políticas 
neoliberales han llevado las actividades humanas hacia una degradación 
de la naturaleza en busca del lucro económico, limitando el acceso a la 
tierra a los propios campesinos y campesinas y obligándoles a renunciar a 
sus ocupaciones (26,28).  
Esto no puede pasar desapercibido por los/as terapeutas ocupacionales. 
De esta manera, Simó expone la necesidad de elaborar una terapia 
ocupacional “eco-social” para dar solución a la degradación ecológica 
producida por las ocupaciones humanas, tal y como afirma Wilcock 
(107,108). 
Resulta necesario seguir profundizando más y llevar a cabo investigaciones 
para analizar el impacto que tendrá la degradación del medio ambiente en 
las ocupaciones de las personas, que se encontrarán ante los efectos del 
cambio climático.  
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Por otro lado, haciendo referencia a uno de los textos de Heller 
mencionados en la introducción de este trabajo, “en los tiempos 
prehistóricos, el trabajo ha sido el eje central de la vida cotidiana de los 
siervos durante mucho tiempo, su organización dominaba sobre otras 
actividades. A diferencia, la población libre de Ática del siglo V antes de 
nuestra era, las actividades de la vida cotidiana giraban de forma jerárquica 
alrededor de la actividad social, de la contemplación y el entretenimiento” 
(3). 
Los resultados alcanzados en esta revisión muestran que el trabajo 
remunerado sigue siendo el eje central de las actividades humanas en la 
organización social, ya que la mayoría de los documentos consultados 
tratan sobre las condiciones del empleo, los efectos que tiene en la salud 
de los/as trabajadores, las estructuras del poder que lo conforman, etc. 
El ámbito laboral presenta repercusiones negativas sobre la salud de las 
personas debido, en muchas ocasiones, a la búsqueda del lucro económico 
por encima de otras circunstancias. Tal y como se menciona en algunos de 
los textos analizados, se presentan desequilibrios entre la vida personal y 
el trabajo, los cuales afectan a la salud de los/as trabajadores/as, 
sobreponiéndose el empleo a otras ocupaciones (53,99). Otros artículos 
exponen la introducción de las políticas neoliberales en el sistema 
educativo de Brasil y el impacto que han tenido en la salud de los/as 
profesores/as (39,40). Del mismo modo, afecta también a las 
intervenciones de los/as profesionales de terapia ocupacional, 
repercutiendo de forma negativa sobre la atención de los usuarios y las 
usuarias (96).  
Para finalizar la discusión, se hará una recopilación de aquellos 
documentos que proponen acciones y cambios para conseguir reconfigurar 
la conformación de las relaciones sociales con el objetivo de alcanzar un 
mundo dónde se disminuyan las desigualdades existentes, se conserven y 
consigan derechos humanos, se respete el medioambiente y se empodere 
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a las personas para que sigan participando en aquellas ocupaciones que 
consideran significativas.  
Al final de cada variable temática analizada, se exponen aquellos 
documentos que estudian y proponen acciones para los cambios 
mencionados anteriormente. Empezando por la ecologización de las 
ocupaciones (35), pasando por la necesidad de dar respuesta desde el 
ámbito académico a los cambios climáticos (36), tratando de conseguir una 
revolución social ecológicamente consciente, utilizando el conocimiento 
“experto” (18,37), generando alternativas al sistema capitalista (desde 
dentro de las instituciones y desde fuera) (61), consiguiendo una 
gobernanza mundial eficaz y justa para mitigar los efectos sobre la salud 
de una deficiente distribución de los recursos y del poder (56), eliminando 
aquellas estructuras políticas/económicas y culturales que dificultan el 
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, “creando posibilidades para 
promover la  igualdad, la integridad y el trabajo protegido para conseguir 
una sociedad democrática” (83), finalizando con las luchas y movilizaciones 
sociales a través de las solicitudes de insolvencia, ocupaciones sociales, 
comunitarización y mutualización para conseguir nuevas instituciones que 
den libertad a los seres humanos, liberándose de la dominación financiera 
capitalista/neoliberal (102,103). 
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6. CONCLUSIONES 
En este apartado se expondrán las conclusiones extraídas de los 
resultados que se han obtenido a través de la Scoping Review:  
• Existe escasa literatura que analice las influencias de las políticas 
neoliberales en las ocupaciones y en la vida cotidiana de las 
personas. 
• Hay necesidad de seguir investigando de manera más directa y más 
concreta la relación entre las políticas neoliberales y la configuración 
de las ocupaciones. 
• Las circunstancias políticas, económicas y sociales influyen sobre la 
salud de los individuos. 
• Las políticas neoliberales tienen relación con la degradación del 
medioambiente. 
• El ámbito laboral sigue siendo el eje central de las actividades 
humanas en la organización social superponiéndose a otras 
actividades de la vida diaria. 
• Se presentan casos de una influencia negativa del ámbito laboral 
sobre la salud. 
• Existen estructuras jerárquicas con un reparto desigual de los 
poderes entre las mujeres y los hombres. 
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8. APÉNDICES 
8.1 Listado de acrónimos 
Acrónimos utilizados en el documento 
AOTA Asociación Americana de Terapia 
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FMTO Federación Mundial de Terapeutas 
Ocupacionales 
FMI Fondo Monetario Internacional 
OMS Organización Mundial de la Salud 
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